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Abstract
Effects of an each circular cylinder on the unsteady cavity n。郡/ 。f tttro in―l e circular
cylinders were experilnentally investigated at Reynolds numbers from 1 89×105 t。 204×105
Non―dimensional distance L/ι/between the two circular cyhnders was varied from 1 0 to 2 5,
、vhere d is a diameter Of each circular cylnder  A high―speed digital video camera、、アas used to
take rnotion pictures of cavity coniguratiOns at l,000 frames/sec  Cavity length,cavitぅアvo ume
and po、ver spectra were measured through the high―speed motion pictures































とし,直径 はいずれ も20 mm,スパ ンは150
1
